私たちが創るくらしの情報誌 by unknown


Nu 276 
の
言
い
分
「
何
に
怒
り
、
何
に
失
望
し
、
何
を
要
求
し
た
い
の
か
」
ま
た
は
、
「
平
和
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
と
考
え
て
い
る
の
か
」
な
ど
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
団
体
の
リ
ー
ダ
ー
か
ら
聞
き
、
同
じ
机
の
上
に
の
せ
る
、
そ
う
い
う
乙
と
を
何
度
か
繰
り
か
え
す
乙
と
が
で
き
れ
ば
、
ほ
ん
と
う
に
解
決
す
る
道
が
見
え
て
く
る
の
で
は
、
と
思
い
ま
す
。
ア
フ
ガ
ン
の
人
々
の
声
、
「
ど
う
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
」
を
、
た
く
さ
ん
の
広
い
階
層
、
民
族
か
ら
あ
つ
め
て
、
違
っ
た
民
族
の
人
た
ち
が
共
存
で
き
る
国
，
つ
く
り
を
す
る
手
助
け
を
、
武
力
で
は
な
く
、
話
合
う
と
い
う
乙
と
で
や
っ
て
い
く
乙
と
。
お
互
い
に
、
犯
し
た
「
過
ち
」
に
つ
い
て
、
す
な
お
に
認
め
て
、
心
か
ら
謝
る
乙
と
。
夢
み
た
い
な
乙
と
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
人
と
人
と
の
争
い
を
と
め
る
の
は
、
こ
う
い
う
乙
と
な
の
で
は
な
い
か
し
ら
。
(
野
本
〉
あんふあんて
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
2002年3月5日発行
正
直
な
と
乙
ろ
、
ま
せ
ん
。
今
回
の
乙
と
で
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
は
じ
め
、
イ
ス
ラ
ム
諸
国
に
関
心
を
も
っ
た
人
は
た
く
さ
ん
い
る
と
思
う
。
日
本
で
も
先
日
、
し
し
座
流
星
群
を
見
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
目
的
の
た
め
に
、
真
夜
中
に
起
き
て
み
ん
な
が
夜
空
を
見
上
げ
た
よ
う
に
、
乙
の
乙
と
に
つ
い
て
も
、
関
心
を
持
ち
つ
づ
け
た
い
し
、
情
報
を
持
っ
て
い
る
人
は
伝
え
続
け
て
ほ
し
い
。
(
杉
浦
)
九
グ会九日
J
M
f
L
 
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
り
Nu 276 
湾
岸
戦
争
の
と
き
「
日
本
は
金
し
か
出
さ
な
い
」
の
で
、
多
額
の
支
出
を
し
た
の
に
「
『
国
際
世
論
』
の
ひ
ん
し
ゅ
く
を
か
っ
た
」
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
で
も
、
あ
れ
は
「
国
際
世
論
」
で
は
な
く
「
ア
メ
リ
カ
の
権
力
中
枢
」
や
N
A
T
O
軍
の
人
た
ち
の
ひ
ん
し
ゅ
く
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
今
回
の
乙
と
で
思
う
。
だ
と
し
た
ら
、
「
金
し
か
出
さ
な
い
」
よ
り
、
「
何
も
出
さ
な
い
」
の
が
よ
か
っ
た
気
も
す
る
。
私
は
、
日
の
丸
を
つ
け
て
日
本
人
が
殺
さ
れ
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
日
の
丸
を
つ
け
て
人
殺
し
に
い
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
思
い
で
自
衛
隊
の
派
遣
に
反
対
だ
。
日
本
人
は
と
か
く
、
日
本
政
府
と
自
分
を
同
一
視
し
が
ち
だ
が
、
政
府
の
対
応
が
自
分
の
考
え
と
ち
が
う
と
き
、
自
分
で
き
ち
ん
と
考
え
発
言
し
、
何
か
で
き
る
乙
と
が
あ
れ
ば
す
る
の
が
よ
い
の
か
な
l
、
と
思
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
を
助
け
た
杉
浦
千
畝
さ
ん
も
外
務
省
の
許
可
で
な
く
、
個
人
の
見
解
で
行
動
し
た
。
ひ
と
り
よ
が
り
で
な
く
、
そ
う
い
う
乙
と
が
で
き
る
た
め
に
、
多
く
の
人
と
意
見
を
交
換
し
た
い
と
思
う
。
(
今
井
)
あんふあんて
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
2002年3月5日発行
私
の
両
親
は
、
戦
前
生
ま
れ
で
す
。
幼
い
頃
か
ら
、
よ
く
戦
時
中
の
と
と
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
六
歳
ぐ
ら
い
の
と
き
に
「
私
が
大
人
に
な
っ
た
と
き
に
ま
た
戦
争
に
な
る
?
」
と
、
母
に
聞
い
た
乙
と
が
あ
り
ま
す
。
質
問
し
た
私
は
「
戦
争
は
い
け
な
い
乙
と
、
乙
わ
い
乙
と
。
い
つ
か
大
人
に
な
っ
て
子
ど
も
を
持
っ
た
と
き
に
、
戦
争
に
な
っ
た
ら
私
は
ど
う
や
っ
て
そ
の
子
を
守
っ
た
ら
よ
い
ん
だ
ろ
う
」
と
い
今
、
思
う
こ
と
rJ' 
せ
め
て
、
豊
か
な
国
(
屋
根
の
あ
る
家
で
夜
が
眠
れ
る
、
食
べ
残
す
こ
と
が
あ
る
、
寒
い
と
暖
を
と
る
乙
と
が
で
き
る
)
は
、
武
器
を
捨
て
る
乙
と
・
作
ら
な
い
乙
と
で
す
。
た
と
え
、
そ
れ
で
失
業
し
て
も
、
ま
ず
し
さ
の
レ
ベ
ル
が
違
い
ま
す
。
そ
し
て
、
軍
備
に
当
て
る
お
金
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
持
っ
て
社
会
保
障
に
つ
か
う
べ
き
で
す
。
無
益
な
戦
争
を
す
ぐ
に
や
め
て
、
命
の
大
切
さ
を
実
感
で
き
る
く
ら
し
を
未
来
に
む
け
て
構
築
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
(
渡
漫
)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
全
て
の
こ
と
の
根
は
ひ
と
つ
か
も
、
な
ど
と
思
っ
て
平
和
、
と
と
と
さ
ら
に
言
わ
ず
市
民
活
動
的
な
乙
と
を
し
て
き
た
け
れ
ど
、
本
腰
を
い
れ
て
今
、
と
り
く
ま
な
い
と
。
今
が
「
戦
前
」
に
な
っ
て
し
ま
う
不
安
を
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
(
吉
田
)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
中
学
受
験
に
む
け
、
時
事
問
題
と
し
て
「
ア
フ
ガ
ン
へ
の
ソ
連
侵
攻
」
と
い
う
出
来
事
を
知
っ
た
私
が
、
お
気
楽
に
十
代
l
三
十
代
と
年
を
重
ね
て
い
る
間
中
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
は
「
平
和
」
と
無
縁
だ
っ
た
。
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
:
:
:
。
今
思
う
の
は
つ
く
づ
く
自
分
の
呑
気
さ
で
す
。
(
※
)
 
山
本
芳
華
氏
の
『
カ
ブ
l
ル
ノ
l
ト
』
を
よ
み
、
ま
す
ま
す
自
分
の
無
知
ぶ
り
を
か
ん
じ
る
し
、
又
乙
の
本
一
冊
で
「
そ
う
な
の
か
!
」
と
知
っ
た
つ
も
り
う
思
い
を
漠
然
と
持
っ
て
い
ま
し
た
。
母
の
答
え
は
「
わ
か
ら
な
い
な
あ
、
そ
れ
は
:
・
」
で
し
た
。
た
ぶ
ん
、
『
そ
れ
は
』
の
あ
と
に
は
『
あ
な
た
た
ち
次
第
』
っ
て
続
け
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね。
母
は
も
う
忘
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
娘
の
寝
顔
を
み
る
度
に
思
い
出
し
ま
す
。
(
益
子
)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
十
年
前
の
湾
岸
戦
争
の
時
に
比
べ
て
、
自
分
の
周
り
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
戦
争
反
対
の
テ
ン
シ
ョ
ン
が
低
い
よ
う
で
す
。
平
和
憲
法
を
保
っ
て
い
た
誇
り
が
消
え
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
政
治
家
の
汚
職
の
問
題
と
か
と
同
様
、
な
れ
て
し
ま
っ
て
国
民
が
鈍
感
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
?
当
時
と
違
う
と
乙
ろ
と
い
え
ば
、
今
は
不
景
気
で
す
よ
ね
。
思
い
過
ご
し
だ
と
い
い
の
で
す
が
、
自
分
の
所
の
景
気
さ
え
回
復
さ
れ
れ
ば
、
後
は
ど
う
な
っ
て
も
い
い
、
と
い
う
思
い
で
、
戦
争
に
積
極
的
に
荷
担
し
よ
う
と
す
る
動
き
さ
え
懸
念
さ
れ
ま
す
。
(
朝
鮮
戦
争
の
と
き
だ
っ
て
、
そ
れ
に
乗
じ
て
日
本
は
復
興
し
て
き
た
ん
で
す
よ
ね
!
?
)
(
斉
藤
)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
ア
メ
リ
カ
は
テ
ロ
の
報
復
と
言
う
が
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
大
切
な
時
(
断
食
の
と
き
で
し
ょ
う
か
、
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
ず
す
み
ま
せ
ん
)
ま
で
、
攻
撃
の
手
を
ゆ
る
め
な
い
の
な
ら
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
く
、
た
だ
の
戦
争
だ
な
と
実
感
し
ま
し
た
。
政
府
は
、
ア
メ
リ
カ
に
同
調
し
て
い
る
だ
け
の
よ
に
な
っ
て
い
い
の
か
:
:
:
。
乙
の
本
が
わ
か
り
や
す
い
故
に
、
な
お
さ
ら
不
安
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
ア
フ
ガ
ン
の
人
権
を
西
洋
の
尺
度
で
、
は
か
る
お
ろ
か
さ
を
乙
の
本
で
読
ん
だ
あ
と
、
タ
リ
パ
ン
か
ら
解
放
さ
れ
た
街
が
紹
介
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
を
み
る
と
、
乙
れ
も
又
、
西
洋
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
し
か
な
い
、
と
空
々
し
く
か
ん
じ
ま
す
。
(
三
光
)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
何
年
か
前
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
メ
ン
バ
ー
で
黒
磯
お
泊
ま
り
ツ
ア
ー
を
計
画
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
東
海
村
で
放
射
能
も
れ
事
件
が
あ
っ
て
、
栃
木
県
北
部
に
も
、
そ
の
放
射
能
を
含
ん
だ
風
が
吹
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
:
・
と
い
う
と
と
で
、
そ
の
ツ
ア
ー
は
中
止
に
な
っ
た
。
そ
の
時
、
そ
乙
に
住
む
人
の
立
場
に
立
っ
た
言
葉
は
全
く
な
く
、
「
そ
乙
は
危
険
な
と
乙
ろ
で
私
た
ち
は
行
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
意
志
を
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
、
そ
乙
に
住
み
、
毎
日
生
活
し
、
放
射
能
の
風
が
吹
い
て
く
る
か
も
し
れ
な
く
と
も
逃
げ
る
乙
と
は
簡
単
に
は
で
き
な
い
わ
け
で
、
そ
の
、
自
分
た
ち
が
安
全
な
ら
そ
れ
で
い
い
と
い
う
考
え
方
に
ひ
ど
く
傷
つ
き
、
悲
し
く
、
今
で
も
忘
れ
る
乙
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
今
回
の
事
件
で
は
、
そ
ん
な
考
え
方
は
し
な
い
で
下
さ
い
。
そ
乙
に
住
む
人
の
気
持
ち
に
な
っ
て
考
え
て
ほ
し
い
で
す
。
(
小
山
田
)、Jj
州
制
U
J
L
増
、
損
〔
可
ヨ
L
K
l
司
1
H
T
』
-
ωpi
・
t
巧
付
V
F
-4ー
お
砂
ゆ
ψLTdv
伸一
if叫
d
Zゆ
町
、ど〉うに
感
じ
る
。
日
本
の
一
般
市
民
も
実
感
が
わ
か
な
い
の
か
、
活
発
な
話
し
合
い
が
な
い
様
子
。
乙
の
国
民
に
し
て
、
乙
の
政
府
だ
と
思
い
ま
し
た
。
(
原
)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
ど
ん
ど
ん
事
態
が
進
ん
で
、
ア
ヲ
ガ
ン
は
、
空
爆
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
り
、
「
戦
争
ゲ
1
ム
」
に
莫
大
な
金
を
費
や
し
て
、
た
く
さ
ん
の
人
々
が
死
ん
で
い
っ
て
る
。
な
ん
て
悲
惨
な
と
と
な
の
だ
ろ
う
。
胸
が
は
り
さ
け
そ
う
、
だ
け
ど
、
私
は
生
き
て
い
る
。
し
ょ
う
が
な
い
、
止
め
ら
れ
な
い
と
あ
き
ら
め
た
く
は
な
い
。
ほ
ん
と
に
お
か
し
な
乙
と
だ
よ
!
ひ
ど
い
乙
と
だ
よ
!
と
言
い
続
け
よ
う
。
自
分
の
日
常
は
ち
ゃ
ん
と
、
周
り
の
人
た
ち
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
戦
争
は
ほ
ん
と
に
と
め
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
、
と
言
い
続
け
、
考
え
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
(
野
本
)
- 5 -
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
正
直
言
っ
て
、
乙
の
問
題
に
関
し
て
、
大
変
勉
強
不
足
で
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
感
想
で
す
。
思
う
の
は
、
テ
レ
ビ
で
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
や
政
府
の
人
が
話
し
て
い
る
の
を
み
る
と
、
「
嗣
制
吋
の
息
子
さ
ん
が
、
最
前
線
に
送
ら
れ
る
と
し
て
も
、
同
じ
と
と
を
言
う
の
?
」
っ
て
、
毎
回
聞
き
た
く
な
り
も
ま
す
。
(
安
井
)




